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Ajeng Martanita Saputri dan Sri Arfiah. Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan 
(PKH) dalam mencegah anak putus sekolah di Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten 
Blora Tahun 2017 meliputi kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Analisis data menerapkan model interaktif melalui proses 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mencegah anak putus sekolah di 
Desa Ngumbul karena PKH memberikan bantuan dana kepada keluarga penerima manfaat PKH 
bidang pendidikan yang tidak mampu di Desa Ngumbul dengan syarat harus tetap berkomitmen 
terhadap persyaratan yang telah ditentukan, jika tidak bantuan akan ditangguhkan. Bantuan yang 
didapatkan oleh keluarga penerima manfaat PKH bidang pendidikan digunakan untuk 
membiayai kebutuhan pendidikan, seperti membayar SPP, uang ujian satu semester, dan Praktik 
Kerja Lapangan. Dana bantuan PKH bidang pendidikan juga digunakan untuk membeli ataupun 
membayar berbagai kebutuhan alat belajar atau sekolah anak seperti halnya buku tulis, bolpoin, 
pensil, penggaris, dan pembayaran LKS serta fotocopy buku mata pelajaran yang bersangkutan. 
Kebijakan PKH juga ikut andil dalam memberikan perhatian pentingnya pendidikan bagi anak 
yang disampaikan pendamping PKH kepada keluarga penerima manfaat PKH bidang pendidikan 
saat pertemuan kelompok, hal tersebut tentunya berdampak positif bagi anak KPM PKH yang 
kemudian mendapat perhatian dari orang tuanya dalam bentuk mengingatkan belajar dan 
membuatkan jadwal lama belajar. Kendala implementasi PKH dalam mencegah anak putus 
sekolah yakni kesulitan dalam penggunaan kartu ATM saat pencairan dana bantuan sehingga 
kartu ATM tertelan di mesin ATM dan salah memasukkan pin, serta penggunaan dana bantuan 
PKH bidang pendidikan yang tidak semestinya. Solusi alternatif yang dilakukan untuk mengatasi 
kendala tersebut yaitu dengan cara melakukan pendampingan saat pencairan bantuan di mesin 
ATM, pembuatan kartu ATM baru dan pin ATM baru, serta memberikan sosialisasi ataupun 
pemberitahuan secara terus menerus tentang penggunaan dana bantuan PKH bidang pendidikan 
yang harus digunakan sesuai tujuannya. 
 
Kata kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), mencegah, anak putus sekolah 
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IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) IN PREVENTING SCHOOL 
DROPOUTS (Case study in Ngumbul Village, Todanan Subdistrict  
Blora Regency, 2017) 
 
Ajeng Martanita Saputri and Sri Arfiah. Departement of Pancasila and Civic Education,  
Faculty of Education and Teacher Training,Universitas Muhammadiyah Surakarta.  




This study aims to describe the implementation of the Family Hope Program (PKH) in 
preventing school dropouts in Ngumbul Village, Todanan Subdistrict, Blora Regency, 2017, 
including the constraints faced and solutions provided. This study uses a qualitative approach, 
with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data 
analysis applies interactive model through data collection process, data reduction, data 
presentation, and conclusion. The results showed that the Family Hope Program (PKH) can 
prevent children dropping out of school in Ngumbul Village because PKH provides financial 
assistance to families of beneficiaries PKH in the field of education that can not afford in 
Ngumbul Village with the condition must remain committed to the requirements that have been 
determined, otherwise the help will be suspended. Assistance obtained by families of PKH 
beneficiaries in the field of education is used to finance educational needs, such as paying tuition 
fees, one semester examination fees, and Field Work Practices. PKH assistance funds in the 
education sector are also used to purchase or pay for various needs of children's learning tools 
or schools such as notebooks, pens, pencils, rulers, and payment of LKS and photocopy of the 
relevant subject books. PKH policy also contributes to give attention to the importance of 
education for children who delivered PKH companion to PKH beneficiaries in the field of 
education during group meetings, it is certainly a positive impact for KPM PKH children who 
then get attention from their parents in the form of reminding learn and make schedule long 
study. Obstacles in the implementation of PKH in preventing school dropouts are difficulties in 
using ATM cards when disbursing aid funds so that ATM cards are swallowed at the ATM 
machine and incorrectly entering pins, and improper use of PKH assistance in education. 
Alternative solutions to overcome these obstacles are to assist in disbursement of assistance at 
ATM machines, the creation of new ATM cards and new ATM pins, and to provide continuous 
socialization or notification of the use of PKH assistance funds in education that must be used 
for their purposes. 
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